Kepenk Kapatma Eylemi Gündemde by unknown
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve tüm sigortalıların serbest eczanelerden ilaç 
almalarını sağlayan İlaç Alım Protokolünün süresi 1 Şubat'ta doluyor. Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan 
açıklamada, taleplerine kulak vermeyen Sağlık Bakanlığı ve SGK bürokratlarının uzlaşmaz tutumları nedeniyle 1 
Şubat'tan itibaren sigortalıların parası karşılığında ilaç alabilecekleri bildirildi.
2008 yılına ait İlaç Alım Protokolü bir aylık bir ek sürenin ardından 1 Şubat'ta doluyor. TEB ile SGK arasında bu bir 
aylık süre içinde yeni bir protokol üzerinde uzlaşmaya varılmazsa 1 Şubat'tan itibaren sigortalılar ilaçlarını ancak 
fatura ve fiş karşılığında para ödeyerek alabilecekler.
Talepleri karşılanmazsa ilaç hizmeti duracak
Konuyla ilgili olarak İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu bir basın toplantısı düzenledi. Oda Başkanı Semih 
Güngör yaptığı açıklamada uzun bir süredir eczacılık mesleğini yok etmeye dönük girişimlere karşı mücadele 
ettiklerini belirtti. Son olarak 21 Aralık'ta Ankara'da 32 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlediklerini kaydeden 
Güngör, bu mitingde eczacıların sesine kulak vermeyen hükümetin ve bürokratların Kamu İlaç Alım Protokolünde 
taleplerini karşılamamakta ısrarcı olduklarını dile getirdi.
Güngör taleplerini şöyle sıraladı:
- Türk Eczacıları Birliği'nin Türkiye'de tüm eczacılar adına sözleşme yapma yetkisini kaldırma çabalarına son 
verilmesi,
- 6197 sayılı yasaya konulmak istenen eczacı-eczacı ortaklığı maddesinin geri çekilmesi,
- İlaç sanayisinin kamuya yaptığı iskontoların yükünün eczacı üzerinden kaldırılması,
- Avans uygulamasından vazgeçilerek bugüne kadar olduğu gibi fatura ödemelerinin tamamının yapılması,
- Eczacıya meslek hakkının tanınması,
- Muayene ücretlerinin eczaneler aracılığıyla tahsili uygulamasına son verilmesi.
Parası olan ilaç alabilecek
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin SGK ile imzalanmış olan protokolün hükümleri gereği sözleşmeyi 1 Şubat 
2009'dan itibaren feshetmek üzere noter kanalıyla ihtarname gönderdiğini belirten Güngör, "Bundan tam bir ay sonra 
SÖZLEŞMESİZ döneme geçiş sürecini başlatacağız. Sözleşmesiz dönemin ne olduğu açıktır. Ortada bir sözleşme 
olmadan, bir tarafın diğer tarafa hizmet sunması mümkün değildir. Yani, sosyal güvenlik kapsamındaki vatandaşlar, 1 
Şubat 2009 tarihinden sonra serbest eczanelerden TC kimlik numaraları veya karneleri ile ilaç alamayacaklar. Her 
ilacın parası fiş veya fatura karşılığı tahsil edilecektir" diye konuştu.
Kepenk kapatma eylemi gündemde
Bu durumun sorumlusunun eczacıların seslerine kayıtsız kalan hükümet ve SGK olduğunu ifade eden Güngör, 
sözleşmesiz dönemde SGK'nın meslek örgütlerini devreden çıkartarak eczanelerle tek tek sözleşme yapma girişiminde 
bulunmasına karşılık tepkilerininse kepenk kapatma olacağını açıkladı. Güngör olası bir kepenk kapatma eyleminde 
hastaları mağdur etmemek için gerekli önlemleri alacaklarını, nöbetçi eczanelerin açık tutulacağını sözlerine ekledi.
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